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РАЗВИТИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 
ПОЛУНОЧНОЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
The article reveals the development of Amateur tourism in p. 
midnight. Presents the results of independently developed and 
routes In the Mansi", "Sacred land Mansi - mount Cistup".
«Правительство России пообещало в течение последую-
щих восьми лет превратить Россию в туристическую Мекку. 
По мнению Владимира Путина, туристический потенциал Рос-
сии в настоящее время используется не более чем на 30%» 
- такими или подобными заявлениями пестрят заголовки в 
СМИ. И, тем не менее, если спросить народ, а что же такое 
туризм, какие программы для реализации туристической де-
ятельности предлагает правительство России и власти субъ-
ектов России, мало кто ответит вразумительно. Для рядового 
русского человека турист - это богатый человек, которому 
скучно, и он катается по странам и континентам, так как у него 
«денег куры не клюют». 
Мало кто из русской глубинки знает, что туризм - продукт 
длительного исторического развития. Предпосылки его появ-
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ления лежат в глубокой древности. Туризм относится к тому 
виду деятельности человечества, чья история начинается за-
долго до возникновения цивилизованного общества.
В настоящее время туризм является мощной мировой ин-
дустрией, это и серьезная политика глобального уровня. Ту-
ризм может развиваться только в мирных условиях. 
Туризм может быть как организованный так и самодея-
тельный. Не надо пугаться слова «самодеятельный». Феде-
ральный закон «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» трактует самодеятельный туризм как 
«путешествия с использованием активных способов передви-
жения, организованные туристами самостоятельно», и про-
возглашает приоритетными направлениями государственного 
регулирования туристской деятельности поддержку и разви-
тие социального и самодеятельного туризма.
Итак, самодеятельный туризм – это путешествие, совер-
шаемое c полным или частичным отказом от услуг туропе-
раторов и турагентов. При его организации путешественник 
самостоятельно формирует маршрут своего путешествия, а 
также выбирает и приобретает все его составляющие.
Одной из важных особенностей самодеятельных походов 
является четкая организация и систематическое проведение. 
Особо хочется отметить, что самостоятельный туризм - осу-
ществляется на добровольной самодеятельной основе. Такие 
походы различаются по уровню сложности и возможности 
принять в них участие для ряда лиц с медицинскими ограни-
чениями или недостаточным уровнем спортивной, моральной 
и физической подготовки. Это не просто вид человеческой 
деятельности, для многих это образ жизни. 
На протяжении многих лет в п. Полуночное, благодаря со-
вместной работе экспедиционного отряда «Глобус» и детско-
го молодежного экологического движения «Зеленый дозор» 
г. Североуральска развивается самодеятельный туризм.
Отряд «Глобус» был создан как экологический кружок. И 
уже первые шаги были посвящены не только изучению при-
роды, популяризации экологических знаний, но и занятиям 
самодеятельным туризмом, как элементом краеведческой 
работы. 
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Систематические занятия самодеятельным туризмом по-
зволили не только путешествовать по проложенным маршру-
та – Чусовая, Еланчик, но и разработать свои маршруты. Хо-
чется более подробно остановиться на двух разработанных 
и неоднократно пройденных экспедициях – это «В гостях у 
манси», «Священная земля манси - гора Чистоп». Маршруты 
только чуть-чуть приоткрыли занавесу, таинственного, неис-
следованного мира жизни погибающего северного народа 
- манси и суровой природы Северного Урала. Данные экс-
педиции, как правило, длятся от 3-х до 7 – ми дней. Группа 
вывозится в дикие (по меркам современного человека) места, 
где нет связи, электричества, магазинов и других благ циви-
лизации. Жители данных территорий добывают пищу охотой 
и рыболовством, живут в избах и ведут почти отшельнический 
образ жизни, который, к слову сказать, пытаются разрушить 
многочисленные туристы, особенно в летний период. 
«Чем показательны данные экспедиции?». Контрастом, 
между заевшимся, пресытившимся, чахлым, уставшим от 
«благ» цивилизации человеком и почти девственным не трону-
тым и не разрушенным до конца миром природы, патриархаль-
ным образом жизни манси (особенно на Тресколье). Звенящей 
и по началу гнетущей (с непривычки) тишиной, естественными 
звуками бегущем по руслам рек воды, шумом ветра, играющем 
с листвой деревьев и криками диких животных. 
Каждая наша экспедиция носит, прежде всего, научно - 
исследовательский характер, а как иначе, ведь во главе экс-
педиции стоят педагоги, задачей которых является умение 
научить детей видеть, умение передать многочисленный на-
копленный веками опыт поколений в обращении с природой, 
в изучении ее явлений и способах охраны окружающей сре-
ды. На наш взгляд, цели экспедиций соответствуют основной 
идее, заложенная во ФГОС – идее развития. Будущее зависит 
не столько от количества знаний обучающихся, сколько от 
сформированности у них универсальных способов познания, 
мышления, практической деятельности в добывании знаний. 
Это необходимое условие жизни человека. 
Через весь образовательный стандарт проходит идея эко-
логизации воспитания подрастающего поколения связанная с 
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идеей устойчивого развития мирового сообщества. Экспеди-
ции, организованные отрядом «Глобус» и Движением «Зеле-
ный дозор» пропагандируют и развивают в унисон с докумен-
тами, принятыми на уровне государства, идеи экологизации 
общества, воспитание нравственного гражданина, любящего 
свою страну и понимающего, что на его плечах в будущем ле-
жит ответственность не только за себя, но и за свою страну. 
Отчитываясь о проделанной работе, постоянно отмечаем, 
что территории Северного Урала нельзя использовать для 
массового туристического посещения. Группы туристов посе-
щающих эти места должны быть малочисленными, цели путе-
шествий должны учитывать уникальность данных природных 
территорий. Те не многие эндемичные растения и животные, 
сохранившиеся на Северном Урале, хищнически уничтожают-
ся любителями активного отдыха на природе. Разрушаются 
целые экосистемы, та же экосистема горы Чистоп, перевала 
Дятлова. Нарушается и разрушается уклад жизни местного 
населения манси, они просто вымирают и не только от слож-
ных природных условий, но и от огромного количества спирт-
ного, которое привозят с собой туристы, горячительные на-
питки здесь ценятся больше, чем деньги! Если мы хотим, хоть 
что-нибудь сохранить для будущих поколений, то надо дей-
ствовать уже сейчас, а не откладывать на потом.
Самодеятельный туризм является одним из самых массовых 
общественных движений, практически не зная ограничений по 
возрасту. Не в каждом виде спорта действующими спортсмена-
ми можно быть с 7 до 80 лет! И действительно, при наборе групп 
мы не ставим возрастные ограничения. Нельзя не сказать, что 
социальный статус человека, принимающего участие в экспе-
диции, для нас не играет особой роли. В многодневных марш-
рутах на равне со здоровыми покоряют дороги инвалиды, дети 
и взрослые. Часто вместе с нами выступают в поход дети из так 
называемых неблагополучных семей, трудные подростки, с ха-
рактером и поведением которых уже устали бороться учителя 
и родители. Но на маршруте все равны. Сильный помогает сла-
бым, ведущие и замыкающие всегда ждут отстающих. Рядом с 
ребенком или группой детей постоянно находиться взрослый 
или инструктор «Зеленого дозора». 
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Хочется подчеркнуть, мы не занимаемся выживанием в 
экстремальных условиях, по модной ныне терминологии, а 
живем в этих условиях без всякого пафоса и надрыва, нор-
мальной человеческой жизнью и при этом отдыхаем от по-
вседневности!
Самодеятельный туризм – не зрелищный вид спорта и его 
организаторам не приходится рассчитывать на кассовые сбо-
ры. Поэтому работаем не ради прибыли, а ради удовольствия, 
морального удовлетворения и надежды, что идеи экологиче-
ски безопасного и здорового образа жизни будут услышаны 
и пригодятся в жизни детям, которым доверились побывать в 
экспедициях.
Очень хочется, чтобы туристическое движение стало по-
пулярным среди подрастающего поколения и их родителей, 
чтобы все финансовые катаклизмы страны обошли стороной 
такое хрупкое, еще не ставшее на ноги туристической дви-
жение. И чтобы туризм стал неотъемлемыой частью в жизни 
большинства жителей севера Свердловской области
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
At the conference of the United Nations “Rio+20” the “green” 
economy was recognized as the basis for transition to the 
sustainable development. The experience of the Republic of 
Kazakhstan can serve as one of examples of transition to the 
new economic model based on concern for the environment 
and effective use of resources of the country. In the article 
the Concept of the Republic of Kazakhstan on transition to the 
“green economy” is considered.
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